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ABSTRAK
AGUNG SETYAWAN. D1511006. “PROSEDUR PENGADAAN BAHAN
BAKU PRODUKSI DI PT. SOLO MURNI KERTEN, SURAKARTA”.
Laporan Tugas Akhir Program Diploma III Manajemen Administrasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Tahun 2014, 70 Halaman.
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur
pengadaan bahan baku produksi di PT. SOLO MURNI Kerten. Surakarta. Karena
bahan baku merupakan arti yang sangat penting dalam perusahaan. Untuk itu
diperlukan pengadaan bahan baku yang tepat dan baik dari segi kuantitas maupun
dari segi kualitas suatu produk. PT Solo Murni merupakan perusahaan manufaktur
yang bergerak dalam bidang industri percetakan dan penerbitan yang mengolah
kertas menjadi buku. Karena semakin meningkatnya permintaan konsumen dan
dengan tujuan yang lebih efisien, PT Solo Murni tidak hanya memproduksi buku
tetapi juga peralatan kantor seperti agenda, folio, amplop, dan lain-lain.
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai
bagaimana prosedur pengadaan bahan baku produksi di PT. SOLO MURNI
Surakarta. Penulis tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif
kualitatif yaitu pengamatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menafsirkan secara cermat dan sistematis mengenai kegiatan keadaan yang terjadi
di tempat pengamatan. Sumber data yang digunakan meliputi narasumber dan
dokumen/ arsip yang ada di perusahaan. Sedangkan teknik pengumpulan data
yang dipergunakan adalah wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah Interaktif
Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa
prosedur pengadaan bahan baku produksi di PT. SOLO MURNI Kerten, Surakarta
mempunyai prosedur yang baik. Dari prosedur perencanaan permintaan bahan
baku, prosedur pembelian bahan baku dan prosedur penerimaan bahan baku.
Tetapi masih ada yang harus diperbaiki yaitu terjadinya keterlambatan bahan baku
disebabkan kegagalan pesanan pembelian dari supplier yang dikarenakan
kuantitas barang yang tidak memadai, sehingga dapat menyebabkan kedatangan
barang menjadi terlambat. Selain itu tidak adanya surat perubahan order
pembelian, apabila terjadi kesalahan penulisan dalam pesanan pembelian tidak
bisa dibatalkan dan dapat merugikan perusahaan.
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ABSTRACT
AGUNG SETYAWAN. D1511006. "PRODUCTION OF RAW MATERIAL
PROCUREMENT PROCEDURES AT PT. SOLO MURNI KERTEN,
SURAKARTA ". Final Report of Administration Management Diploma
Program III. Faculty of Social and Political Science University Of Sebelas
Maret Surakarta, 2014, 70 Pages.
Writing of this final project had aimed to determine how the procurement of raw
materials in the production of PT.SOLO MURNI Kerten. Surakarta. Because the
raw material is great significance in the company. It is necessary for the proper
procurement of raw materials and both in terms of quantity and in terms of the
quality of a product. PT Solo Murni is a manufacturing company engaged in the
printing and publishing industries that process the paper into a book. Due to the
increasing consumer demand and with the aim of a more efficient, PT Solo Murni
not only produce books but also office equipment such as agendas, folio,
envelopes, and others.
This observation had aimed to know more about how the production of raw
material procurement procedures in PT. SOLO MURNI Surakarta. The author of
this thesis used descriptive qualitative type of observation which was the
observation that aims to describe and interpret carefully and systematically about
the state of events that occurred in the observation. Data sources used include
resource and document / records that exist in the company. While the data
collection techniques used were interviews, direct observation and documentation.
Data analysis techniques used by the author was Interactive
The observation made by the authors showed that the production of raw material
procurement procedures in PT. SOLO MURNI Kerten, Surakarta has a good
procedure. From raw material demand planning procedure, the procedure of
purchase of raw materials and raw materials acceptance procedures. But still there
were something should be corrected namely the delay caused by the failure of
raw materials from suppliers who purchase order due to inadequate quantity of
goods, so as to cause the arrival of the goods becomes too late. Besides the
absence of a letter purchase order changes, if there was an error writing the
purchase order could not be canceled and could inflict a financial loss to the
company.
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